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PARTE OFICIAL maestro de obras militares D. José Bernal Jiménez, quepresta sua servicios en la Comandancia de Ingenieros de
Savilla, pase dE'stina'.1o á la .C¡)mandancia exenta !le Buena-
viste, y que el de igual clase de la de Santa Cruz de Tene~
rifd 9. Victoriano Berrio y Deluna, pase á ocupar la vacante
que I1quél deja en la referida Comandancia de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
COJml!lA
- .. }; ;t'ColmB.A.
.. ", " ~ .. " ~... ~: (. ~
Señor Comandante senel'ld del CUérpo y Cuartel do Inválidos.
Señores Capitanes gen~~ales de la isla de Cúbay de fa príiiJ.é~
ra región., Presidente del COJ1sejo Supremo do (ilion'" y
Marina y Ordenador de págos de Guerra.
_.-
INVALIDOS
• ,.1.. ., •.• ' ,_
Excmo. Sr.: . Enviata del e;p~,di!lnt!l inetrtli\l,o en e~ta
rfgión á inBtancia del primer tenient~ de Ja (;l~cata c:ie re~er­
va retribuida del arma de Infanteria, actualmente agregado
á la Sección de Inútiles de ese cuerpo, D. Emilio de fticolás
Pérez, en justificaciót:\ de suderechoparacel ingreso en In-
válidos que solicita; y apareoiendo oomprobapo que el re-
currente ha sufrido la amputación de la pierna dereoha á
consecuencia de la contuaión que sufriera el 6 de diciembre
de 1895, yendo en operaoiones de campaña desde Taguasco
á SanctHlpirit)l~,elRey,(q, D~ g.),]~n,llu uOInqr.ela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon·
sejo Supremo de GuerraY;~I¡\l:i~~ en 1.0 del actual, ha te-
nido á bien conceder al interesado el ingreso en, €$e cnerpo,
según.'solicit8, por hallarse coropr~ndiClo en el art: 2.°,del
vigente reglamento del miamo yreal ordiÍn oircular aoÍtlrá-
toria de 3 de agosto de 1892 (C. L. ntlm. 258):
De real orden lo digo lÍ V: E. para auconoci{nienta' i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflós': Mi..
drid 14 de julio de 1898.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
é islas Canarias.
SECCION DE OUERPOS DE SEnVIóÍOs ÉSPECIALES
, • " J"
~~.l'1or Capitán general de Sevilla y Granada.
Sellores Ptesid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de laa islaa Filipinas y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Exom.o. Sr.: Acaediendo t\ lo solioitado por eloapitán
de Infanteria de la esoala activa, en oomisión en el batallón
expedicionario de Cádiznúm. 2, D. Francisco Delga~o Lara,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle el retiro para
esta corte, y 4isponer que caUse baja, par fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde l.() de agosto próximo venidero l:fe le abone, por
la PagadUría de 1& Junta de Olases Pasivas, el haber de 225
pes~talil mensuales, y por las oajas de las islas Filipinas la
bOUlficación del tercio de dicho haber, importante 75 pese.
tas al mes, por hallarse comprendido en la disposioión 2.1\
de la real orden .de 21 de mayo de 1889, ratificada por e~
Párrafo 4.() del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
~O. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se.
nalamiento es provisional hasta que se resuelva en definiti-
~a sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
Informe del Consejo S,upremo de Guerra y. Marina.
ti De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
;es correspondientes. Dios guarde a. V. lll. muchos años.




. na :~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nómbre la ,Rei-
egente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
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SEaCION DE ADUINISTRACION :MILITAR
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de las dos comunicaciones que
en 15 y 19 de junio próximo dirigió V. E. á este Ministerio;
resultando de ellas que el local que el Ayuntamiento de
Tarragona ofreoe arrendar durante 15 años y ceder al Estado
para instalar en él el parque administrativo de campaña de
esa región, puede utilizarso en buenas condiciones para di·
eho objeto; y siendo necesario aparcar en local adecuado el
material administrativo últimamente construido en esa pla-
za, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para dispaner el
transporte de dicho material desde Barcelona lÍ Tarragona,
por ferrocarril y cuenta del Estado; filiendo además la vo-
luntad de S. M., se' manifieste á, V. E'. la conveniencia de
dar una forma legal al compromiso contraido por dicho
Ayuntamiento para instalar definitivamente el mencionado
parqne.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1898.
CORREA
Beñor CapitAn general de Cataluiia.
Señor Ordenador de pagos ~e Guerra.
_..
SECCION DE SANIDAD KILI'rAE
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista del eMrito de V. E. de 8 del
actual, cursando instancia del médico provisional de 8ani·
dad Militar D. Francisco Castillo Linares, solicitando se le
conceda la separación del servicio activo para atender á
Rsuntos de familia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regent., del.Reino,~ tenido á bien acceder á la peti·
clón del recurrente, disponiendo que cause baja en elouer-
po á que pertenece, por fin del presente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectoil. Dios guarde á V. lll. muchos afiol!l. Ma·
drid 13 de julio de 1898.
CORRBA
Bafior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefio! Ordenador de pagos de GUerra.
•••
SECCION DE JUSTICIA 1 DEiECIIOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guern, y Marina en 12 del aotual, ha
tenido á bien conoeder ti. D.a Ana Alvarez Rodríguez, en
concepto de viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. Zenón Padin Diez Robles, la pensión anual de 1.200 pe-
aetas, oon el aUniento de un tercio de dioha suma, ó sean
400, también al año, ti. que tiene derecho como comprendi-
da en las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril da 1883,
real orden di 4 de julio de 1890 y arto 25 de la ley de pre·
supuestos de O!1ha de 13 de julio de 1885. La referida pen-
Jl161\ l!Ie abonará á 1. interelilAda, mientras permanezoaviuda,
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por la Delegación da Hacienda de la provincia de Ponten· ~
dra, y la bonifioación por las cajas de Filipinas, am.bos be-
neficios á partir del 26 de marzo próximo pasado, siguiente
dia al del óbito del causante.
De ree! orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
a.e •
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia que V.ll!. cursó a
este Ministerio en 29 de marzo último, promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Eduardo Ruíz Mateos, y de
la que el interesado presentó en 21 de abril siguiente, en
súplica la primera de que se le traslade á la PenimlUla el
pago de sus haberes pasivos que en la actualidad tiene con-
signado en Filipinas, y la segunda pn solicitud de que en
lugar de su anterior petición, se rectifiquen las reales órde-
nes de concesión de su retiro, en el senti<1o de que el que se
le señale lo sea por las oajas de la Península, ti. partir de la
fecha de su baja en activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de
junio próximo pasado, se ha servido resolver que el recU-
rrente sólo tiene derecho á 10 que solicita en su primera
instancia; concediéndole, en su consecuencia, el traslado de
pago que solicita á las oajas de la Peninsula, asignándole
loe 72 céntimos del sueldo de su empleo, ó SBan 360 pesetas
mensuales, que habrán de satisfacérsele por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, y el tercio de esta cantidad, con-
sistente en 120 pesebs, que lo serán pOr las oajas de Fili'
pinas, ambos á partir de la fecha en que acredite haber ce-
sado en el percibo de sus haberes por dichas islas.
Da rBal orden lo digo a V. E. para BU conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
Madrid 12 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
• ••
SECCION DE IN$TRtTCCION y EECLUTAKIEN'l'O
ACADEMIAS y COLEGros
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de los exámenes de
ingreso que han tenido lugar en la Academia de Infantería;
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido nombrar alumnos de la misma á los 396
aspirantes aprobados en todas las asignaturas que constitu-
yen el programa, comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Jaime Soler Ferrar y termina oon D. Rafael
Verdeguer yPínedo.
De real orden 10 digo t\ V. Jl1. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches afios. ya-
drid 13 de julio de 1898.
Señor•••••
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» Gaspar Villaverde Garcfa.
» ~altasar Vega Mur. .
:t Benito Urquiza y Vea.
1I Miguel Cábot Vida!.
» Eduardo Escartín Lartiga.
» Ignacio Pefiaranda Luna.
) Julio Bel·trán Gosset:
• Manuel García Diéguez.
» Luis Gómez de VUlavedor Santos.
» Isaac Llopis MUfioz.
» Saturnino Domínguez Díaz.
:& Enrique Crespo Codornier.
» Manuel Salgado Biemp-ica.
» Julián Terán Zarazola.










Plácido de Montolín y deT-o~res.
Silvano Oirujano y Cirujano.
» •Adolfo Lidro -Berrera.
:t Abelardo Maliné PlIlán.
» Ricardo Lassi Valdevira.
J) Julio Cuervo Olavarría.
» Enrique Mariñas Gallego.
> Diego Navarro Bnijes•.
» Rafael PerellóCerdó.
.t Vicente Lana-Tabltlegui.
:t Pedro San Pedro Martínez.
J LUIS Cebrián Sevil1a~.
» Clemente Hufano García.
» Marcos Navarro López.
~ Miguel Moltó-y'Miró.' .' " ..
J Manuel Elizalde 'Femández.
.t Enrique Vinader Tirado. .
) Augusto Galdín·Iglesias.
» Antonio López y López, ..
» Policarpo González Brinquis.
" Pío :E;chevarría y Lecuona.
j Carlos Aranguren 'y Roldán.
» Valero Campos Fernández.
:t Aníbal Herrero·Rotache.
~ José Rodríguez Abella.
:t 'José Torres Martín€z.
:& Juan Pérez Emparán.
:t Guillermo Vizcaíno Sagaseta.·
» Pedro AloDso 'Galdós.
:t Juan Alonso Curtoia..
JI Manuel Manuel Vallesté.
.t Fernando Reyes Arroyo.
» Rafael Ramírez López.
» Manuel Co11 Vat11e.
» Alfredo Oarmona Delgado.
» Enrique Segura Otaño. .
» Carlos Marín de Bernal'do y-Nogue.
rado.




Soldado, 13.0 reg. montado















ldem ... , ..•...•..•.•••.
Soldado, reg. ligero Art. a
campafia.••..•.•.••••.
Paisano... ; .•••••. : •••.•
Soldado, B. O. T. de E. M.
Soldado. reg. lnf.a del Rey
núm. 1., •••••.•••.... »Angel Bécares y Más.
PaÍfmno......... • ••••• •. »Enrique Pata Gil.
Soldado, reg. lufo a de As·
turias núm. 31........ »Emilio VilIeglts Bueno.








Soldado. reg. lnf. a de Za-
mora núm. 8 ••..•.••• 1 » Joaquín Vidal Munárriz.
Util condicional •.••••.•. »AdojfoPrada Baquero.
Paisano•..•••• " • • . • . . .• '» Antonio Bonilla y San Martúi.
ldem •.•...•.•• , • . . . . • •. »Pedro Elízalde A:lberni.
ldem...... ••••••••..•.. »Enrique Urqui-~noLeonarde.
Soldado, reg. lnf. a Cova-
donga núm. 40........ l
Paisano•••.••...•••••••• :t
luem •.•..•.•..••••••.. .- »
ldem •••••••.••...•....• >
Soldado, reg. lnf. a Gare·




Soldado, r~g. Lanceros de
Farnesio, 5.° de Cab. a.. :t Antonio Berián Enríquez.
Paisano.•..•.••••••••• " »Manuel Gómez Ortega.
Soldado, bón. Disciplina-
rio de Melilla •.••.••••
Paisano•.•••....••....•.
Soldado, reg. Inf. a de Za-




lUdID .•. t', •••• t' ••• ' ••••••
tdeln ........•..........
Soldado, primer reg. Art,a
montaila .
Sargento, 2.0 Mn. Art.l\ de
plaza ••••.•.••••••.•.
Soldado, reg. lnf. a Vado
Rás núm. 50 ..
Paisano .
Federico' Saco Sortega.
Fernando Núl'iez y Borné.
Francisco ,CaraCiolo .Bellosillo y
Pérez.
» Abel de Aguilar y Chaeserlilll.
:t Vicente Dolz Fabregat.-
:t Federico Martín de la Escalera.
» Enrique López LUnas.
» Luis Muslera Geanneau.
:t Emilio Morales Tovalina.
» Fermín Cerrolaza Medrana.
» .Tnan Alonso Ruiz.·
» José Garcfa'Eslámez.
» Feliciano Rojas Santaló.
» José Cores Cantera.
:t Rafael Buenafio Ferrer.
» Francisco del Rosal y Rieo.
» Lorenzo Monc1IlB Fortacin,
:t José Cleroente Herrero.
> Francisco Civerll Yarte.
l José Vendrell Ferrer.
» Francisco Ferrer Obrador.
» Pablo Díaz Calvo. '
» Atanasio Sevilla Moreno.
» Cristóbal :Coronel y Torres.
» Agustín Baulthehier Sa-ldafia.
:t Eduardo Sanmartín Losado.
». Antonio Vera Salas.
:t José Jullá y González.
» Enrique Edo Torrejón.
». Modesto Bosch Pascual.
~ José Lasso de la Vega yOlaeta.
Educando banda,·reg. ln-
fanteríaBaleares núm. 2 D. Jaime Soler Ferrer.
Paisano....... ..• .• . .••• :t Carlos Pradal y Vall!!!.
Soldado, reg. lnf.a Zarago-
zanúm. 12 :t






dores ..••..•...••••• .-. > Luis lbáñez Angia;1~.
Soldado, reg. Inf.& de la
Lealtad núm. 30. • . . •.•. » Enrique Urrutia Echevarrfa.




Cabo, 2.0 bón. de Artille-
l'Í1I de plaza........... J Galo R-odriguez Garcia.
ClIrabinero, Comandan-
clll de Barcelona••••••. »Manuel Rivero Arto.
Soldado, reg. lnf.a- Regio- .
nal de Baleares núm. 2. :t Antonio Alzamora y Melie.
Paisano :...... »Manuel del Valle Aparicio.
Idem................ .•. »José DíllZ Balmira.









Soldado, reg. lnf. a RegIo-
nal de Baleares núm. l.
ida~=no .










Soldado, ~~g: i~f:a: A'l;¿~~:
p ~ núm. 18,. " ..•••••.1: sano.••...••.••••..•.
ldem ....••...•••..••.•••
em .....
Soldado, re~·.· i~i. ~ 'd~ 'Ís~:
P blellInúm. 32 ..11 sano..Id ..
Idem••••••••••••....... '
em...... .Sold d ....... oO ....
a o, ,reg. Inf.a de Al-
mansa núm 18 • J é S '1 V'Idem, ceg. lnf.a l~~b¿i'ú > os eVl. y na.
1 núm. 32. :t Fernando Barrueto Bernández.dem, reg. 6~~: d~Al~~~',
P Sil núnl. 13, de·Ca,b.a. » Joaquín Moriones Luecum.all!lanoSoldad .•.••.•..•.....•• :t Luis Caso de la Villa.
bel 11' ~eg. Inf.a de Isa-
Pais úm. 32 ••••••••
ano•.•Idem ..
8oldad~·,·;eg:i~f.~· d~' Z~:
P mora núm. 8 .,. .." 'D A-"alsano ..•.•••. •. t·. ".oaq.....n ..,eJióouicto Pefialva.
S " • . . • • . • • • • . :t Francisco Becerra Abadía.a~gebnto, reg. lnfhie C;ó'r:




.J • • • • • • • • • • • • :t Brígldo García Berr-ocal.
it. © Ministerio de Defensa
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Clases NOMBRES Cl!\~e. NOMBRES
J, F:austino LQpez Criado.
J.Evelio Jiménez.Orge.
J Juan Aliaga Cl'espl,.
I Lucio Bar:¡¡Qra. Gatcíl\... . ..,
} Mario Toledano FE'rnández.
, Luis Vidal Acufia.
J César Goya Palacin.
J Mariano Fontes Barnuevo.
, I1defonso Miuín López., ,
» Emilio Rivera Echevarría.
. ..
} Manuel Pedreim Mosquera.
J. Fernando de .~\ú:ésa y Anca.
I Cándido Irazábal Jaql1etotl.
) Baltasar E~tr~'chy I;Ú~d~¿~a:
» Juan de.Ozaeta (;}uerra.
J Carlos Pérez ,N.ú!¡ez.
~ Luis ViIlalba. E8~llidero•.
» Daniel Dufol Al:v~u:ez.•. :.
) Gerardo Nieto Hernández.
I Manuel Campara Cornejo.
) Anastasio CristÓbal Tamayo.
» José Rabas& Munóz. .
J Francisco Llano Encomienda'.
I Antonio Carnacho Parra•.'
~ Pedro de Andrés Martúiez:
) Manuel Sán\~hez Gómez~. , .
~ José Redondo.Romero.
» Manuel Castellón Mac~Map.~n·
I Felipe Poveda. Antón. :
» Tomás Owéns. y Pérez.del Pulgar.
I José Vidal F~r~ánde2l. ..
J Francisco Gutiérrez ;Prieto.
J Jt>llúe López Vicente.
I César Marín J.UaIl.
» Julio Roldán An,choris: , .
» Francisco R.oldán Junquer~ •.
I Pedro Donoso Cortés Navarro.
I Fernando 1\:IorUlo Falfán,
) Conrado Salvadó Gispert.
J Félix Pareja Aicuells.
} Eduardo Lagarde Aramburo.
J JuliAn Fernándl'z Quinte.ro.
) Enrique López Pifio, .. '
)) Tomás Aionso Mediavilla:
» Alfredo lIernández Sáez:
~ Angel Espafia Garcfa.
» Miguel Pér~z Alcorta.
• Vicente Vilches Cueto.
:1> Luis Diaz de Capilla, SaIÍ~o~·•.
I Agustín Manchón lIel,rard.
l> Gabriel POJO!.as I:'er~a •.
», Alberto Ln,co. Rtriz.
" Luis Molina Crespo.,
~ José de Guadalfajara y Castro.
Idam ..
» Pablo IgleBias Martinez.
Paif'ano ••••••••.••••••• • José Simón Calcano.
Soldado, Sección de tropa
Academia de Ingenieros .I Pedro Rodríguéz Almeida:
Palsano.... :. • . • • • . . • • •. I Ramón SolQhagaZala.
Sal'gento, reg. Inf.a de la
Constitución núm. 29 •• :) Francisco d¡l EBpafia' O'La'wlor •
Artillero, 8.° bóv.. de Ar·
tillería de plaza....... I Francisco Portell Chinent.
Paisano....••...• " ••..• » Jacinto Calderón Gofii.
Idem........ J José Granda y Alvarez.
Sargento, reg. Iuf." Leónj . . .'. " ., .. , .. ,....
núm. 38 ••••••••••••.• »Teleeforo'Montejo Montero.
Idem .•.••.•••.•..•..••.
Idem .••.••..•.••...•....
Soldado, reg. Inta de Za-
mora nÚm. 8 ••••••.••.
Paisano••....•••••......
Idem..••...••••.•.•••..
Soldado, bón. Cnz. de Alba
















Idem .••.•• '" .•••..•...
Soldado, re·g. Rva. de An-
tillas núm. 68 .
Idem, reg. Inf." San Fer·
nando núm. 11 .••.....
Educando, reg. Inf.a de
Zamora núm. 8.••....•
Soldado, reg, fuf. a de To-
ledo núm. 35.•••••••.••
pai!"sno •.........••....




Soldado, Mn. Caz. de Ciu·
dad Rodri~o núm. 7.... D. Enrique CarvajalIrals8.
Idem, reg. Inf.a de Astu-






Soldado, reg. Inf. a de Ca-
narias núm. 42 ••.•••.•
Paisano..•••. : .••.•• ~ ••.
Idem •••. ;· .
ldem ••••..•••••••••••.•
Soldado, reg. Inf." de Gua-
dalajara núm. 20 ••••••
Paisano •.. ~ •••.•........
Idem ...••.•••.. , ...•.••
Sargento, reg. Infantería
de Africa núm: 1 •..• " I Tomás d~ Rueda Fernández.






Idem ....••....•..•. : ...
ldem••.•••••.•..••••••.






) JOl!lé Ferrer Gibert.
} Julio Guerra Cabero.
I Agustín Valera Heredia.
J ÁquUinoPorra Rodríguez.
) Miguel Díez Olavarria.
» Luis Ducet y Cllbanach.
I Manuel Valdivia Gobantes.
l) Francisco Garcla Caro.
J Rafael Sanz Gracia.
~ José Gayoso Cusí.
J José Martinez Vallespí,
» Emilio Sabaloyes BrllddeU:
~ Santiago González Ortega.
) Antonio Santos Andreu.
) Lucas Torre Franco :Romero.
J Miguel Arias Valcarce.
» Lesmes Fermoao Blanco.
) Rafael Herrero Pereira.
) Luis Sorá de Gomar: .
J Ramón Novoa González.
» Cados Gil Gálate.
» Eduardo Díez del Corral.
» Ricardo Motta Miegunolle.
l) Daniel Caravantes Andrés.
» Eduardo Martín Ma1tanas.
) Luis MorenoPolanco.
I Luis Orgaz Eyolde. •
» Anastasio García Espinosa.
J Manuel Elxea Vilar.
» José Pujol Cercós.
» Venancio Prieto López.
~ José Alvarez Chas •
. I Eduardo Jiménez Carlés.
) Guillermo Valera Penalva.
) Fernando Castafión Reguera.
) Luis Catalán de Oc6n y Altarriba.
» Antonio l\1azarredo Vivanco.
l) Gregorio Muga Díez. .
» Pablo Alfaro Alfaro.
J Enrique Fernández Pérez.
» Pablo Royano Romero.
~ Manuel Laguillo Bonilla.
Idem .•.•.•••.•.•.•••.••
Soldado, 2.0 lego de Zapa·
dores Minadores ..•••••
Paisano....••..•......•.
Soldado, reg. Inf.a de Es-
pafia núm. 46••••••.••





Soldadq, Inf.a de Marina,




Sold9.do, reg. Inf. a de Za-
mora núm. 8 .•.....••.
Paisano ",'"
Soldado, bón. Caz. de Ciu·
dad Rodrigo núm. 7 .••
Sargento, reg. Inf.adeMur-
cla núm. 37 .•••.•..•••
Paisano .•.•...•.••.....
Idem .••.•.•...••..•.•.•
Soldado" bón. Caz. de Ma-
drid núm. 2 .
Paisano•••••.....•.•••••
ItIem....•..•...•.•••..•
Soldado, re¡¡:. Ini.a de la
Lealtad núm. 80 .• ,. ','
ldem, reg. Caz. de Alfon-




Soldado, reg. Inf.a de Te·
tuán núm. 4.5 .
Paisano.••••.••••.•.••••





Idem, reg. Dragones de
Montesa. . • . • . . . • • • . .. »Fernando Gómez y G~mez.
Idem, reg. Dragones Lusi-
tania, 12.0 de Caballería
Paisano•.••••••.•...•.•.
Idem .






Soldado, reg. Inf.e. de Za-
ragoza nÚm. 12 ...••••• ~ Jenaro Conde Bujons'.
Paisano »Jenaro Andrada Palacios.
Soldado, reg. Inf.a de Za-
ragoza nÚln 12......... ~ José Sánchez Ortiz. .
Paisano•••.•.•.•••.•••• , . I Asensio Salvador Gordillo.
ldem.... 11 Nicolás Galiana Nadal.
Idem ) Mariano Marqués González.
Idem.•••......••.•.• ,.. ) Joaquín Navento!! Paris. '.
Idem................... J Demetrio López Guerrero Miranda.
Idem............... .. .. ~ Joaquín Lázaro García.
Idem......... ••..•.••. I Félix Navajas García.
Idero.................... ~ Felipe Vara Terán. .
Idero. .•••••••••.•••••.. , »Daniel GonzáJez y González.
Idem.....•........•• , •• » Claudio Dorá Espí.
Idem . • • •• . • • • . . . . • • . • .. I Francisco Borrá!! Estévez.
Idem. • ••.......••.••••. ~ Rafael Díaz del Castillo.
Idero.. • • . • • • • • • . • • . • . • .. »Francisco Trigueros Rubio.
Idem............ ..••••. J José Jiménez Molina.
ldem.. • • • • . • • . • • • • • . • • •. J Agustín Portillo Ferreiro.
Idem • • •• • • • • . . . . • . • . • • . I Martín Lanzas GÓmez.
Soldado, reg. Inf. a de As-
turias núm. 81 ••••••• ,
Paisano.•••.••.••••••.•.
Soldado, reg. Inf. a de As- . .
turias núm. 81 •••••••• D. Gonzalo Guerrero de la Quebrada y
Amayos.
© Ministerio de Defe
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Paisano ••.••..•.••••••• D. Antonio B.enavides Millán.
Soldado, reg. Inf.a de Mur- .
cia nüm. 8'7.. • • • •• • • •• »Ramón Perea Lozano.
Paisano................. »JI1.ime Bosch Grassi.
Idem. . • • • •• •• • • • •• • • •• . " Enrique Fernández de Guevara y
Mac-quenna.
Idem •• • • • . . • • • • • . • •• ••• »Caledonio Patifio.
Idem. . . . . • • • • •• ••• • . • •. »Enrique Pancorbo Alagón.
Idem. . • • . • •• •• ••• •• • •• • " Fernando Fernández Lacasll y Rel·
noso.
SoldadQ, .reg. Inf.a del In·
fante núm. 6...... .... " José Ganigó Garrigó.
Idem, íd. regional de Ba-
leares nÚm. 1......... »Francisco Nieto Arom.
Idem, Mn. Caz. de Figue-
ras núm. 6............ J Antonio Yordi Nápolea.
Guardia Civil, 14.° tercio,
Madrid •.••.•.••• ·..... »José Pérez Santamaría•.
Soldado, comp.s Colegio
de María Cristina...... J Guzmán Nevot Tovalina~
Soldado, reg. Inf. '" de Za-
ragoza núm. 12 J Carlos GonzálezSimeón.
Paisano.. • •• • •• • • • ••• • •• J Francisco Roca Llovet.
Idem................... ~ José Jiménez Figueras.
Idem ••. • •• •• . . • . • . • . • .• ") Luis Ortiz Santiateban.
Carabinero, Com.a de Bar-
celona........... .•.•• ") ;fesús Puinaga Moreno,
Soldado, reg. Inf.a del Rey
núm. l _....... »José del Castillo López.
Paisano..•••.•..•..•.••. " José Amorós y Herrero.
Idem •.•.••.•••••.• , .• .• " Ricardo de Arriola Moreno.
Cabo, reg. Inf.· de la Rei·
na núm. 2............ J Emilio Fernández Jiménez.
Paisano.. • • •• . . . • • . . • • •• » Gonzalo Gómez Abad.
Idem Angel López Montijano.
Soldado, reg. lnf.a. de Al·
buera núm. 26 • • • • • • •• " José Escriu Dalmau.
Paisano................. ,Angel Vázquez Jáuregui.
ldem »Tomás Chueca Udaondo •
Soldado, reg. lnf.a de Ba· ···~·i?:P
leares núm. 1 ,.... •.•. » Joaquín).-tovira Truyols.
Artillero, 2.0 Mn. de Ar-
tillería de plaza....... »Domingo Toscano Quesada.
Paisano................. J Jacobo Prendergast y de Francisco.
Idem. • • • . • • • • •• . • • •• ••• » Agustín Cabrera Herrero.
Idem • . • . . • . • . • • •. . • . • .• J Eduardo Moreno de la Santa y Cano
Idem ..• , • . . • . . . . . • • . . •. » Rafael López Montijano.
Idem • • • • . • • • • . • . . • • • . • . " Luia Escario y Pascual de Bonanza.
Idem................ .•. :J Manuel de Ariza y Díez de Bulnes.
Soldado, reg. Lanceros de
Farnesio, 6.° de Cab.a •• »Santiago Er;ui é lriza.
Paisano.. • . • • •• . • . • . . ••• " Alejandro Quiroga Codina.
Idem • • •• • • . • • . • . • • •• • •. J Armando Lojo Montagut.
Idem................... J Carlos Lubián Gorbea.
Idem................... J Benito Haro Lumbreras.
Idem. .. •. • . • •• . • •• • . • •• ~ Gabriel Alfambra Echevarria.
Idam "Jenaro Uriarte.ATl'iola.
Soldado, Colegio de Maria
Cristina. • • • • • . • • • • . .• » Gabriel de LacylEguflar"
Paisano »Antonio Aymat y Jordá.
Idem •. . • • • . . • • • . • . • • • •• » Salvador Fernández :Rodríguez de
Arellano. .
Cabo, C01l1.- de Carabine.
ros de Murcia .•••.••.• " Adolfo Fernández López•.
Paisano................. :J Luis Mélida y Labaig.
. Idem. . • . • • .. • • • . • • • •• •• :» Laureano Delgado Vidal.
Idem... ...... •... ...... " Felipe GonzálezVallarino y Baruten
Idem................... »Fructuoso Prendes Escurdili..
Idem • .. . • . • • . . • . .. .. • •. ) José Arévalo Carretero.
Idem... ...••....•..•... ,Manuel Tomé Izquierdo.
Sargento, Academia d;e In-
fantería.. • • . . • • • . • . • .. »Angel Félix Plaza.
Soldado, reg. Lanceros de
Farnes'io, 6.° de Cab.S... " Guillermo Mariátegui Péres de BI\-o
randa.
Paisano....... ••••• .•••• J Francisco Stuich y Milleriet.
Idem • . • • • • • ••• • •• •• •• •• :J Carlos Pardo Molina.
Idem................ •. " Enrique Qllirós Dombriz.
Idem.... .. • .. .. ... .. ... » Joaquín de IJoigorri y Vives.
Idem ••••••••..••••••••• » José Alonso de la Riva.
Idem...... •.. ••.••••... ) Gabriel Vázquf'z Maquielrl$.
Soldado, reg. lnf.a de Za-
mora nlim. S.; •••••••• J Leopoldo Alvarez Sáez•..




" Antonio del Castillo Tejada.
" Rafael de Lacy y Gual.
" Antonio Lafuente Valeztena.
» José Castro Mufioz.
» Luis Barrera Lanzano.
» Alfonso Morandeira Gonzlllvo.
J FerminVegade Sevaney Echevarría
" José Bernar y Garcla.
J Loren¡;:o Lafuente Vaurell.
J Segismundo García Encinar.
» Antonio Contreras Aranda.
" Enrique Crespo Estévez.
» Miguel Carlos·Roca y Dorda•
»Patricio García·Maqueda y Fer·
nánde¡;:.
J Vicente Gómez Morato.
» Juan Melores Farreróns.
» José de la Puente y Arévalo.
». Eugenio Ximénes de la Macorra.
» Gonzalo Rodrígue¡;: Romeo.
}) Luis Arrizabalaga Q;allego.
" Alfonso Fernández' de Alba..
» Pedro Sancho y Sancho.
J Augusto Cano Ortega.
J Julio Prieto Cepeda. .
" CristóbalNúfie¡;: JoruejoI.
» Juan Cornejo Calleja.
Cla~es
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Idell1, reg, 'de TrevifiO 26.°
Idde Caballería..•.. .' .•••
d
em
, reg. Inta de Cóva.
onga núm 40Paisano... • •••••.•.
Idem ...••.•••.••••••••
Edu d······, .
f can o banda, reg. In-
antería de Gatellano
nÚm. 48Paisano..• : • • . . • . • • . . • •• " Eloy López de la Pefia Ichaau.
Idell1 • . • • ••• . • •• •• •• • . •• »Ignacio Sáenz Marcotegul.
Idell1..... •••.•.•..•••• »Joaquín Guerrero MOl'eno.
Soldad •. • •.• . . •• • • . • . J Manuel Delgado Contreras.
b o, reg. Inf.ll. de Sao
0ya nÚn¡. 6••••..•••.. " Manuel Pérelll Gramunt.
Soldado, reg, Inf.a Albue·
la núm. 26•••••••••••• D. Coronado Fe'rrer sandoval.
Paisano................. "José GaIcía UIia.
Idem. •• • . . . • • • • • •• • . . .• »Evelio Quintero GÓmez.
Sargento, reg. Inf. a Bar-
bón núm. 1'7 ..
Paisano•••.•..•..•.....•
Idem..••. : •.•••.••••.••
Soldado, reg. Inf. a Asia
nlÍm. 55 ' » Fernando Alconchel Lubet.
Soldado, Comisi6nliquida-
dora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba.•••••••. ". " Enrique L6pez Elena.
Paisano..•.• '••••••••..••. " Rodrigo Pefialosa MerchAn.
Sargento, reg. Inf.a de So-
ria nlÍm. 9............ " Félix MJ!,lpartida Pérez.
Soldado, reg. Inf.a de Ga-








Soldado, reg. Inf.'" de Es·
pafia núm. 46......... " José García Morato Cánov8s.
Idero, Academia de Inf.a.. " Juan Capo Ibars.
Sargento, reg. Caz. de Al·
mansa, 1S.o de Caboa. •• »Arturo Romero del Valls.
Paisano........... ...... »Jesús Castro Pardo.
2oldado, comp.a Colegio
de Maria Cristina... •..• " Emilio Ganzález Salóm.
Paisano.. . • • . • • . . . • • • ••• J Eduardo Larafia Becher.
Idenl. •• •• . • •• • . . . • ••••. »Carlos Ximéne'z de la Macorra.
Idero................... »Eugenio González Amador.
Idem. » José Díaz Velasco.
ldem •••• . • •• • •• • . • • • • •• " Federico Vázquez Tomasé.
Idem.... »Jenaro López Pallás.
Idem..•......•••••••••• » José Pérez Cutanda.
Idem . •••••• • •• • • •• • •• • • »Rafael Ganzález Monleón.~dem................... »Antonio':Márquez Vélez.
dem. • •• • . • • • . • • . • • . . •. II Gonzalo Guerra Zagala.
Artillero, 2.° Mn. Artille-¡
P ría de plaza........... " Ramiro Vizán Hurtado.aiil .I ano »César Moneo Ranz.
1dem............ " Ramiro Ota! Navascués.I~em .. .. .. •• .. . • . .. • J Angel Sainll Rozas.
Idem , '" »Ramón de la Torre Tijera.
Idem »Antonio Verd Sastre.
Idero. . . . • . • . . . . • • • • . . •• »Alejandro Delgado Gerardo.
C ebm . . . • . . . • . • . • . • • • . •• » Arturo LIarén de Oastresana.
a o, comp.'" regional de
Zapadores M.inador es
P (~aleareB) .1: ano..•.••..•...••.••
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» AnaBtasio Cristóbal y TamayO.
» Restituto González y Fraile.
» José Angosto Caz·orh\.
» .Joaquín Benito y L6p,ez.
') Juan Jaime ,y Melendo.
) Juan Fe:Í'iíiínaez y 'Robles.
, Juan Peláyo'y Horna.
)> Juan Huerta. y Alfal.0'
, Carlos CriB~~~om!iy,Prsta.
n Eduardo Ga~cía y Tapia.
') Fermín Martlnez-Luco y 'yaleriO'.
t Enrique Alba~ete y Men,dic:uti.
t Ignacio Buíaló FerratEir.
» Arturo G()óó y Rodríguez." .
t Eladio Mufíoz Y. Altés. ,'., ..,
t Martín LacRss y Burgos.
» Alfonso Romay y' Mo¡tr.
') José Granados y Mangada.
t Pedro Castillo-Portugal y Lope de
Ville~~.. " •
» Tomás Bargés "i M.onten(lgro.
) Gabino Rico y. R~dríguez.
» Manuel Fernández y, Patifío.
t Vicente de Prádoy~oill;¡ésde·SetléJ1
» Paulina Sánchez i. ~arcíá.: : '
» Fel'nando Barne~ó y H~rnánáez.
t Miguel dé Bnerba y Sánchez.
) Luis Agrlfrre y GarcíllrSolalinde.
) Manuel Ortega y Pedrel.
» Pedro Bailarín y,Manres~.
l) Francisco Ariza y Moscoso.
» Saturnino Gil y Sáeni.
» José Serantes y Gonzálliz.
Idem •...•......•.•...•.
Idero .••••..•...•..•••.•
Soldado, reg. Cab.1lo de
Farnesio •••••••.••..••
Paisano ..
Soldado, reg. Inf. (lo de San






Soldado, reg. Inf.a de Bur·
gos , .
» Eulogio Delor y Goniález·¡ ,
~ Emiliano Fernández y Sálazll.r.
Idem. • • • • . . . . . • • . • • • . •• » Fede.rico Gar'cia y Balmori.
Idem J Rufino Alonso y Carrero.
Idem••••.•..•.••.•.••.. »Ramón ~scoret r Alonso.
Idero................... J Francisco Lerdo de Tejada y Gal1"
cinotto. ' ,.' , .
Idem •..•.••••••••. ',' .~. » Emiliano Gay y Hernández. .,
Soldado, reg. Iuf.' de Za- . ' , '
mora ••. ~.. ..••.. . ••.. '), ViCente :Vázqi:¡¡~z Delage.
Paisano.. • . . . • . . • • . . . . .. »Felipe L6pez yZúñlgá.
IderiJ. .... '-. .. • .. • .. .. ') Alfonso $ilió y Cortés:
Idem.............. t José Rubio y Saracibar. '.
Idem . • • . • • • • . . • . . . . . • .. ') Carios Bermú.ae?: de Oastro y :h!aú-
du1t.
Jdem • • • • • . . . . . • • • • • • • .. 1I Argentino Polo y Alonso.
» ,I1defonso Mal'tínez y Lavalete.
) César Pérez ySantaria.
» FedericoMiutfriezde VelascoyLópeJ
l> José Alvaréz dé Toledo'y'SamanlegO
Idem ••..••.••.••...•.•.
Soldado; reg. Cab.a de
Fariíe81ó.••••..••.....
Idem, íd. Inf de Isabelll
Paisano .
Sargento'; reg. Cab.- de
Villllviciosa ....•••..•.
Soldado, reg. InÍ." 'de Isa-
bel 11. •.••••••.•••.•••
Idem, íd. Cab.e. de Mon·
tesa .
Idem, íd. Cab." de Al·
mansa .
Idem, íd. Cab." de Far·
Farnesio•.•.••.•••.••.
Paisano.•••..•••..••••..




Soldado, reg. Inf.a de To-
ledo ..•••..•••.••.••..
Paisano......•••.•••••• ,
Soldado, reg. Inf.a de Ga-
rellano .
Paisano .
Soldado, reg. Cab.S.' de Ta;·
lavera ••• ' .
Paisano ••...•..••..••••
,Soldado, reg. Inf. II de Isa·













1Paisano D. Juan García. y de Giol.
ldero ; .. .. • » Daniel Arroyo y Ufano.
Idem... • .. . .. • .. .. • »Pablo Palou y Mufíoz.
Idero. . . .• • • . • •• •• • . • • •• »Mauro Fernández y Tejedo'.
Idem ..••...•..••.•.•.. , ') Abilio Barbero y Saldafía_
Idem •••••••.••••••.•.•• \ » Juan Calvo y Jiménez.
Idem...... .. .•••••••••• t Rafael CufÍellas y de :Menese,S.
Idem.. • .. .. . . .. .. . . »Miguel Araóil y Azuar. '
Idem. ... .. . .. . .... .. t Emilio Marquesie y RÚls Delgado.
Idem.... • .. .. • •. .. • . . .• »Federico Gorri y de la Llera,.
Idem. •.•...••••.•••••• »Antonio'Gutiérrez y Miránda.
Idem......... •••••. ••.. , Rafael Cebriáñ y Cafíus.
Idem •••.••.••••••••• ,.. »José Gutiérrez ae la Higuera y Ve--





:Relación que se cíta
Clases
Clascll
Madrid 13 de julio de 1898.
Oit·cular. ]l:xcmo. Sr.: En vista; del resultado de los
examenes de inareso verifirados en la Aca.demia de OabaUe·
lIs, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha' servido nombrar alumnoe de la' misma á los
98 aspira,ntes aprobados que figuran.en la siguiente relación,
que principia con D. lIanuel de Manzanos y Jlatheu y termina
con D. José Itesía del Barco y Stuart, los éuales deberán pre·
sentarse en la expresada Academia el día 1.0 de septiembre
'prÓximo; p~ra empezar sus estudios.
pe real orden lo digo á V. E. para su, /JonoQÍmiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
aMd 13" de julio de 1898.
Soldado, reg. Inf.S. de Afri·
ca núm. 2•.••••••...•• D. Manuel de las Heras JiméIiez.
Idem, bón. Caz. de Ciu- ., . '
~. dad,·Rodrigo núm. 7.... t JOf!é Chacón'Pinedo.
PaisáIio••.••.. :~........ t José Sánchez Fernández.
Idem ••••..•..•.•.•..... \ " Francisco Lucena Serra.
Idem................... ') Manuel Moreno 'Escudero•.
:rdem •• • • • •• • . . . . • . . . . •• »Manuel "1orana":Monforte.
Idein . • • . . . . • . . . . •• • • • .. »Ángel Fernández Quesada.
Soldado, reg. Inf.a de Ma-\ R f 1 Gó d 1 C t' '
rina, cuadro de recluta- t a a~ mez e as, or mas y
miento núni. 1 .••• . • • . Abenza.
Paisano..•••.•• ,.... .... »Heliodoro García Muguía.
SoldadB, reg. Inf.ll. de Co- ,.
vadonga nÚm. 40 •••••• »Juan Jiménez Ortoneda.
Pai!lano... : •.••.••..•.•• » Luis AlIanegui Lusarreta.
Idem•.••.••.•'•.••••••.• »Pedro Bringui!l Rodeles.
Idero »Simón Nogués y Anafíos.
Idem ..••.••••••••....• , »Rodrigo Echevarría Aguilar.
Soldado, reg:Inf.adeCuen·
ca núm. 27•••••••••••• }) Pedro Villamandos Pinto.
Paisano•.• : .••.•.••.•.• , »Julio Sanchiz DorraH.~." .'
Idem .•.•.••..•.......•• " » Manuel Unceta Gutiérrez.
Util condicióiial......... "Felipe Nll.rt Hernánaez.
Paisano•..• ; •••••...•.. " »Rafael Berdigue PIneda.
Paisano ••.••.•••••.•... D. Manuel de Mimzarios y Mlitheu.
Idem. • • • • • • • . . • . . • • . • .. »Abelardo Nieto i Lanzos.
Idem . . • • . . . • . • • • • • . .. •. » Enrique Franch y Alisedo.
Soldado, reg.lnf.a Zamora» Leandro López Vicufla.
Paisano •• ·.. , ••.•.•••••. » Gabino Arilis" y'Quiroz.
Idem................... »Fernando Lerdo de Tejada y Ganii~
notto. ,.
Idelil........ .• •..•••••. »Jenaro Bibot y Pou.
Idem ...... • . .. • • • . • • • •. »Joaquín Butrón y GálVei.l:
Idem . • • • •. • • . . . • . • . • • •• t Pedro Gil Perrfxí.
Soldado. reg. Cab. 8 de Ga-
licia. • . • • • . • . • • . • . • • .. » Leoncio Rodríguez y Valderrama.
Idem de Farnesio. . . . . •.. »Manuel Alonso y Slíhchez.
Paisano •.••..••.•.•.••. » Carlos Rivera MaUaÍna.
Soldado; reg. Cab.n de Fal'·
nesio.. • .•• .. .•.••. ••• » Isidro Aceró y Rodrí¡:uez.
Paisana.. • • . • . • . . • • • • . •. "Fnbiá.n Rodríguez y'Deán'.
Soldado, reg:Cab.lI. de Hú-! ) I!'rancisco lIurtado de Anieznga y
, sares de la Princesa ••.. ( Zabala.
Idem de Famesio........ »Francisco Alonso y Butillo.
Paisano.•••••.• '. • • • . . . .. »Isidro Cáceres y ponce.
Guardia Civil de 2. a, 5,0
Tercio. • . • • . . • • • . . . • .. » Liberato Moralei,o y Juan.
Soldado, reg; lnf.a de Isa-
bel II . . • • • . . • • • . .•. • •• »Francisco Escribano y Rojas.
rvnNISTERIO DE LA GUERRR
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JUNTA CALI:FICADOBA DE ASPIltANTES A DESTINOS CIVILES
RELACIÓN NOMINAL de los sargentos en activo y licenciados de todas clases qne han sido significados para 108 destinos que se









Cabo 2.° .•.. Vicente Leonés Rodrígue~•. 43 8 »
Sargento 2.0 • Miguel VaUejo Rlvera •••• " 44 4 1
Soldado .••.. Gabriel Pereira Arias •.••.. 43 4 :1>
Otro •••••... Antonio GODzález González. 33 4 »
Otro•••••••. Juan Rodríguez Casado•••.• 34 4 »
l> Desierto.
Cabo 1.0 .... Nicanor Bardón Díaz ..•..•• 42 2 »
Otro ••••.••• Fernando Vega del Río ••.•. 32 7 :.
Soldado•..•• Lu.ciano Pozo Pérez ..•..••• 44 6 •
Sargento 1.0. Isidoro Carblljal Montero••• 47 5 2
Cabo 1.0 •.•. Antonio Morán Yepas .•.... 35 3 ),
Otro •••••••• Casimiro Monreal Atienzá•. 46 19 11
Sargento 2.0. Manuel Jimeno RizabaI•••.. 44 12 9














de que dependen CLASE DE DESTINO SUELDO
ó región militar
en que radican rlJJ
---------1------1--------\---.....;11-----1----------1.:.. ~ ..:...
1lAyuntamientodeCiudadReaq rap.a gral. dB Castilla Ja)E 'b' t
-Registro Civil .•.••••••. 1 lIuBva y E:drBmadura. \ scn len e .•.•...
IJU7g11d~de1.a ins,tan.cía é ins-l2 truC1JIÓn del dIstrIto de la{ldem •••••••••• Alguacil.. . • . • . .• . 1.200Latina de esta corte.•••..• ,~rdem de 1.0. instancia del diS-~'3 trito del Congreso de esbl ldem •••••••.•• Idem............. 1.200corte .........••...•..••.¡'Idem de íd. é instrucción del~4 distrito de la Inclusa de es- Idem .••••.•••'. Idem............. 1.200fa corte........... ..•. . . . .
IDiputllciónprovincialdeovie·)c a J d e tlII J5 do.-Casa-cnna de Cangas¡ ap"i ~ra. e as a a)Rector .de Tineo.......•••.••..•.} BJa..•.•..•.• \¡Juzgado de l.a instancia de}ea a 1 d Cstill 1 I6 Puebla de Alcocer (Bada- Pi! gra. Eetra ada a) Alguacil .•..•.•••.joz) '" ...•.••. uBra y x cm ura..~
7jJUZglldO de La instancia é in!!-¡«ap.a general de SBVlJ1n l¡Ide 5 O Ot G í 35 <>trncción de Berja (Almería») y Granada. .•••.• ro............ 5 ro Juan López arc a......... .,.
¡Ayuntamiento de CÓl'doba •.• Idam••..•••••• Guardia municipal. 780 Otro 2.°" Francisco Hoyo Aljama .... 39 2 »
S,Idem Idem••...••••. Idem. •.•.......•. 730 Soldado Cristóbo.l Mancera Pérez .•.. 65 11 »
'Idem Idem .•..••.••• Idem............. '730 Otro HilariónFernándE'zTorrobal!' 40 10 •
Udem Idem.· Illem............. 730 Otro Francisco Rivas Domínguez. 34 6 »
9 Audiencia provincial de Mur-
cia Gap,a gral. de Valencin. Mozo de estrados.. '760 Sargento 2.° .IJoaquin Izquierdo Martinez. SI 6 S
lO Ayuntamiento de Pinarejo
(Cuenca).-Secretaria ..... Idem••.•..•••. Auxiliar..... 460 »
11 Idem. . . . . • . . . • . . • • . . . • . . . • Idero....... • .. Alguacil.......... 200 »
{
Recaudador de con-/
12 Idem " " ••••••.•. Idem.......... tribuciones é im'jDBrechOs dB instruccian .•••.•..
1 puestos ..
13 dem•..••.••.••..••.•••..• Idem .•••..•... Agente ejecutivo•.• Recar~Bs quola Inltrueci6n de aprt- Desiertos.
mIos senale. ,. •••••••••••
14 Idero •.•••.•..•••...•...... Idem. • . • • • • • •• Encargado de regir
l ' el reloj •••• . • • . • 40 »16í dem Idem •••.•••••• Guardia municipal. 365 »lidem •.••...•••••.•.......• ldem ..•••••••• luem............. 365 ~
le dem de Madrigueras (Alba- Ir.
'
¡Enterradorencllrga-)o'_s ts día ias 1>
" cete) \ uem ( do del cementerio\ I p. r
7Id ~peón caminero Yl1 em.•..•••••••.••••.•..•• ldem.......... encargado de las O'50pt~,dinlias Soldado•...• Agustín Román Martín •.••. 34 2 »
J vías públicas.•••18 uzgado de 1.a instancia de
IdValls (Tarragona) Cap.a. gral. da Catalulia. AlguaciL......... 040 Sargento 2.°. Antonio Mariné Tapias 36 6 5
19 J em de Balaguer (Urida) ..• Idem •••••••••. Idem............. 510 Otro]. 0 ••••• Diego Guerrero Benzo •••... 47 8 8
20 uzgado de 1.8 instancia de
211J BelchUe (Zaragoza) ..••..• Cap,a gral. de Arag6n. _ ldem •••.••••.•.••
uzga~ode l,a.instancia deAI-¡Cap.a. gral. de Castilla 1a."Id
cai'ílces (Zamora) •.••...•• ) rieja .......•.. í em...••.• ' •••••.
22\Ayuntamiento de San Cristó:¡ ~Gl1arda del plantío¡
( hal de Entrevifias (Ziuaora)\Idem....... .. . y prados del cO-f
2slIdeSem de Sahagún (León).-\ . mun •..••••....
I cretaría Id A '1'
)
AY t . • • . . • . . . • . • • . • . em • • . • . . . • • . UXl lar ...••..•..
un amiento de Orenae •••. Cap.a gral. dB Callc¡a .. Sup:ente d~l.a guar-
24 Id~m dla mUnlClpal....
Ide .....•....•.••••... • • . ldem... . . . . . .. Idem .•...•.....•.
Idem ... ' •........•......•. Tdem ••••....•• ldem.•...••....•.
26 Idem·d·.. " ldem •.•••.•..• lllem•...•....•...ID. El Ohantada (Lugo)..•. Idem •.•...•... Portero de la casa
26 Idem conl!istorial .• , .• 638'75 Cabo 1.0•.•• Tomás Sánchez Naveira•••••
• ..•••. •••••. . •.• •. • . . Idem .••..••••. ¡Barrendero .• ,. . . •• 182'50 », (
'
Encargado de la re· Desiertos.
27 Idelll caudaCión dellm-/ .
. . . . • . • • . . . . . . . . . • . . .. ltlem ( pnesto de consu-( 2'50 por 100 »
28)JUtZgadO de 1.0. instancia Ó inS'J mos ••••.••.••.. J
mcción de Vigo (p·t Id AI'ldra) on eve- em. • • • • • • .• • guaCl .•••...••.
2\l1A.~pnt~~ie·~t~··d~' 'c;~c'i~~t¿1
_ ontevedra).-Secretaría.. Idem .••..•.•.. Oficial auxiliar •••.
z
i




IIlgUient¿B f~B recla.ma~iones por errores en la clasificación personal deberán tener entrada en este Ministerio en los quince días
Madrid 1a3 Pdu~hcaClón de la propuesta.
e Julio de 1898.
L © Mm ster o de Defensa
© Ministerio de Defensa
RELACION nominal de los individuos ouyas instancias han quedado .in curso por los motivos que se expru!\n.
Cla~es NO:MB.R.ES MOTIVOS
Sargento ••••••••••••••• l\fanuel Abad Rivera .••••••••••••••••••••••• \
Idem • •.• • • • • • • • • • • • • •. Jol'é Alma~ro Trujillo.. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •• P t d h A 1 d·' l'
C b o , ób 1G 11 .... L or no ener arec o... os es,mos que Iilo l·ao •••••••••••••••••• llst 8 a eg,,) ucas .••••••••••••••••• • •• -t
Soldado • • • • • • • • • • • • • •• Raimundo Acol'lta Barnal. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cl ano
Idem. •• • • • • • • • • • • • • • •• l\1il.till.s Pardo Calvifio•••••••••••.•••••••••• ,
Sargento. • • • • • • • • • • • • •• B;;nito. M~l1án Gt,J-zmán •••••••••••••••••••••• {Por exceder ~e.la edad señalada para loa desti-
Idem••••••• < •••••••••• Autonlo Soler Bianca ••••••••••••• '" ••••••• í nos que sohcl~an.
Cabo •••••••••• " •••••• Tvmá~Cortés Alvarez•••••••••••••••••••••••)Por no estar anunciados en la Gaceta los desti-
Soldado ••••••••••••••• A~t?nlO 8io FernándQz•••••••••••••••••••••• , noa que solicitan..
I;lem •. • • •• • • • • • • • • • • •• Jo, e Torres Narvá,ez ••••••••••••••••••••••••}
Cabo •.•••••••.•••••••• B4ztolomé B::ltia Bellón••••••••••••••••••••••}
Boldado •• • • • • . • • • • • • •• Francisco Artigas Velilla. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Por no ser .licenciados absQlutos.
Idem. . • • • • • • • • • • • • • • •. Francisco Figueroa Rodriguez • • • • •• • • • • • • • • • • .
Sargento ••••••••••••••• Tomás Ugena BenitO•.••••••••••••••••••••••lCabo •••••••••••••••••• Antonio Sánchez Molina••• , .•••••••••••••••• Por haberse recibido fuera del conducto de lal!!Soldado '" ••••••••.••• Fernando Gómez SÁnchez. • • • • • . • • • • • • • • • • . • • autoridades militares de las regiones ,respec-Idem•••••••••.•••••••• Eustaquio Sacristán Martin.... • •• •• • • •• ••• •. tivas.ldem•••••••••••••••••• Antonio Zúfiiga Valle. . • •• •• • ••••••••.•••••
Idem•.••••••••••••••.• Laureano Lorenzo Liquete .•••••••••••••••••. ¡por no acompafiar oopia de la licencia en papel
, del sello 12.°
Idem•.••••••••••••.••• Manuel Virlanga Pérez ••••••••••••••••••••• , Por ídem en papel de oficio.
Cabo. . • • • • . • • • • • . • • • •• Francisco Pascual Fabra.•••••• , •••••••.•••••}Por tener en sus licencias notas defavorables sin
Soldado ••••••••••••••. 1Gabriel Fernández Garata ••••••••••••••••••• ~ invalidar.
Sargento•••••••••••••• , Lino Pérez Albaniz.•••••••• • •••••••••••••••• )Por haberse reoibido fuera del plazo prevenido.
Idem•.•••••••••••••••..Manuel Sansano Ibáñez•••••••••••••••.•••••. \
Soldado •••.•.••••••••• Isidro Rodriguez Guerra••••••.••••••••••••• 'IPor no estar expedido en la forma prevenida el
certificado de aptitud fisica qua acomp~fia.
Sargento •••••••••••••• Constantino Dominguez Rafia. • • • • • • • • • • • • • •• Por estar pendiente de una oonsulta.
¡Por no tener derecho ti solicitlOr del!tino mien-tras lo desempefie de oficial 5.°, según dispo·s o' ne la real orden de 19 de enero de 1892, dio-argento 1. •••••.••••• Agaplto Vera Orden •••••••••••••• ,. • • • ••• •• bda por la Presidencia del Oonsejo de Minis.tros y el acuerdo de la Junta celebrada en se-
lOión de 11 del actual.
NOTAS. La Tod( S los individuos que tengan derecho á solicitar destinos oún arreglo á la ley, en las vacantes que
en!o sucesivo Bean publicadas, podrt\n reproducir sus instancias, corregidos,los defectos que se expresan en la anterior re-
laCIón.
~.~ No figuran en la relación de propuesta, ni en la de sin ourso, los que, á pesar de ~e!1er derecho á los destinos que
sOhcltan, no loa han alcanzado por baber I!lido adjudicados á otros que reunian más condICIOnes.
Madrid 13 de julio de 1898.
k © Ministerio de Defensa
© Ministerio de Defensa
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NOMBREB
Marinero de 2.80 del Depar·
. tamento de Cádlz .••••• D. Jaime Tous y Pastor.
Paisano................. *' Joaquín BOl'rego y Rivlls.
Soldado, 1.er reg. ~l't.a de
montafia .••.•••.•.. :.. ~. Carlos de Barnola y Eserivá.
Iuero! Bri~adatTopográfica
del Ouerpo de E. M •••• *' Salvador Pérez y Sanz.
Idero, 7. 0 reg. montado de
Artillería. • •• • • • • • • . .. "Máriano Fraile y Matesanz. .
Paisano.. • • • • . • • ••. • • • •• »Javier Aguirrey Lassrte.
Idero .. • .. .. •• • .. •• .. *' J 000 Repullés y Ronzano.
Idero .. . .. .. • .. .. .. • » Enrique Salazar é lbáfiez;
Soldado, reg. Cab." de
Farnesio ¡» Santiago Egui é lnza.
Paisano.. »Marceiino Gavilán y A.lmuzara.
Soldado, reg. lnf.a. de Isa·'
bel II 1» Enrique Cabezudo y Oasado.
Paisano.•.•••••••• , •• • •• »Javier Naneti y Ohinchón. ~
ldem..•..••••.••.•••..• »Gerardo González-Longoria y Aedo.;
Soldado, Mn. de Ciudad· ~:
Rodrigo , »Julián Martínez-Pardo y Castafio.l
Paisano,. • . • • • • • •• • . • • •• »José MeIguizo y Alemany. •
Idero. • •• • • • . . • • . • • • •• •• » Federico Loygorri y Vives.
Idero "¡' José II-I~Sía del Barco y Stuart.
.... ,¡
Madrid 13 de julio de 1898.
--
rra de segunda clase D. Leopoldo Gómez del Río, que perte~
nece é. la plantilla del sexto Cuerpo de ejército y presta sus
servicios, en comisión, en la referida Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 13 de julio de 1898.
OOBREA
Sañor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Direotor de la Academia de Adminis-
tración Militar.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na· Regente .liel Reino, se ha' servido destinar á la plantilla
del Colegio de Santiago para huérfanos del arma de Cába~
lleria, tí. los jefes y oficiales comprendilos'en la siguiente re·
laoión, que da principio con ~l coronel D. Ricardo de Ojeda y
,Perpiñán y termina con el capellán D. Cipriano López Lobo,
los cuales prestan sus servicios en comisión en &1 expresado
centro •
:96 real. orden lo digo á V. Bl.. para-su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é.·V. Ill. muohos años. Ma-
drid 13 de julio de 1898.
.DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yenstf nombre la' Rel- .
na Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de la
Aetl.:lemia de Adriiinistr/;\cióri Militar, al comiáildo de gue~
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta.
serla·y·sépUma regiones.
Relación.que S6 cita
Clases NOMBRES SitullCióll actual
Ooroni!ll. ••••••••••••.•••••• D. Rio ardo de Ojeda y Perpiñán.••••. o ••• Cuadro para eventualidades del servicio en la
'l' . . . Illéptima región.~miente Cloronel..... oo..... ~ Fernando Molins y Bada•• o••••••••••• Regimiento Dragones da Numanoia.go~andante.• • • • • • • • . • • • .• ~ Inocencio de la Brena Tr.evilló••••.•••• Idem Reserva de Murcia núm.• 37.
óspltán '" ..••.••.••••••••. » Guillermo Rodríguez y Roldán ••..•.•. Reemplazo en la séptima región.~~: »F~ancisoodeFrancisoo y'nIazo Reg. Rva. de Andújar núm. 40 de Caballería.
PI' ó. .. .. .. .. • t MIguel Mttliiz Galla.. . .. .. .. .. .. .. Idem de Burgos núm. 35.
Ol IlUlr teniente.•.••.•.•• o.. »Miguel Galante Pata•••• o••••••••••••• Idem Cazadores de Tetúan.
O:ro.... .• ~ Jul,ián Marcos Carrión IdetIl Dragones de SAntiago.
etJ . »Teodoro Iradier Herrero .••.•.•..•••.• Idem Cazadordl de Vitoria.
~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• t Felipe Toral Ortega .•••••••••••..•.•• Idem de Trevlño'. .
Ot »Pedro Sánohez Sánchez ldem de Albuera.
e ro i ..................... t adrianoPrendes González •.••.•.•.••• ldem Lanceros de Farnesio.




S€fior Directorgenexal de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MadrId 13 de julio de 1898. CORREA
~.;¡':':....' ·".;'··l~
,.Excmo. Sr:: En vista de lo propuesto por V. E. con fe- ' ~xcmo. Sr.:' El). vista de 10 propí.leáto por'V. E. 'cón fe~
Be! 3 del corrlenté'; el Rey (q. p. g.), y. en su: noml;Jre la oha'5del écirriente, eí Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
de na R~gente del Reino, se ha servido destinar al Oolegio Reina Regente del Reino, se hit servido destinar á la La Clom~
ñ¡ I!largentos de ese instituto; 'como jefe de estudios, al oo·: pafiin del Colegio de ese instituto, al primer teniente D. EH·
':Ildt\nte D. tope Rodríguez Mesa, primer jefe de la Co-' so García del lYlor~l y Sánehel, ascendido, que prestaba sustth~danciade Avila, y á la plt:totilla del mismo al primer servicios en la Comtlndancia de la Ooruña.
14 ~1!;~~. Luis 01a11a Oñate, que'preeta sus servioios en lil De real orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y
. erOlO. . demálll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo-~. real orden lo digo l\ V. E. para t¡lU conooimiento y drid 13 ~e julio de 1898.
dríd 183efe~os: Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
de JulIo de 1898.
8elio D' CORUA
r ltector general de la Guardia Civil.
Seiior Orden d r d' ,
.... a o . e pagos de Guerra.
.i;~ Ministerio de Defensa .





S~~or Capitán ~enerald.e V¡ll,e~~ia •
.. ".".~~ .; ~ ''':':~', ~ ....• ~., ~ '. {, ,'.
E.xcmo. Sr.:;En vista d~ ,la in~~~m.qja'pJ;owovi¡la,pºr
Manuela Ferrer Areón, vecina de Villar del Arzobispo (Va-
lenoia), en solioitud de que se coneeda prórroga á la lioenoia
de tres meses que disfruta su hijo Pedro Gordo Ferrer, sol-
dad., ddl regimiento Infantería de Afri~a Ullm. 3,pq,r 4a-
lIarse sin resolver .el expediente ,dee,X;QepciÍ(ln quetiene.pro-
movido) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegerÍtll
del Reino, se ha servido disponer que se aiengtÍ la 'remÍ-
rrente lÍo lo prevenido en real orden de 12 de marzo.último
(D. O. núm. 58). Es asimismo la voluntad de S. M., que en-
carezaB. V.E. ,á la Comisión mixta d~ la indiciada provinoia,
el pronto despacho del eXp'ediente de excepoión del intere.
sado, instruido PQr el ouerpo, á que' el mismo pertenece, co-
mo comprendido en el arto '149 de la Iey~é rflQlútJ,miento.
De real orden lo digo AV. E. para !la. conocimiento y
efectos' consiguien.te8~'" DIOS guarde á Y. E. mu,choll años.
Madrid 13 de jU;lio de18?$.' .>
Colmti
--
Señor Capitán general de Valeneia.
CORRllA
Excmo. Sr.: En viilta de la instanoia promovida por
JUllto Borrallo SánohlllC, veoino de Allljar (Huelva), en aoliel·
tlld de que se exima del servioio militar activo á su hijO
Emigdio Borrallo, el Rey (q. D. g.), y en I!lU nombre la Rei"
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Oomisión mixta d~ reolutamiento de la indioada provincl"
fi6 ha servido desestimar dioha petición.
De real orden lo digo á V. Il. para I!U conooim.iento y
efeotos oonsiguientes. Dioa guarde' V. !l. muohos aflOJ!·




s~~c,~o: .s.~'.: ~n X~8t!" ,~~ }~ .inst~!l~~~ }l;r,9E:l,ovJga P9~
Cristóbal Palma Pernia, vecino, de ,Olv.erjl,(<J.ádi~),en .solici-
tud de .que se exima del servicio militar activo á su hijo
Francisco Palma Gerena, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de ·reclutamiento de la indicada pro-
.vj~ci!l, se ~a seryido .del3tl~~im,ardich,!, petioión.
. pe l;~~I,~dEW ~9 d,igo á V. ~. P~~BXl ,(l~oci~to 1
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZQ nlllL :mJ.Hl~CITO \ .Üfi~áil~tQa. »i~gU,.;t~ á Y. ~. ~o~Iil,a.tiQl:l. M.·
drid 13 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
:roxcmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.), y en su nombre la ,Rei- :
na Regente' del Reino, ha tenido á bien nombrar vocal de la ;
Comisión mixta de reclutamiento de .Burgos, al médico 2.0 :
del regimiento Infanteriade San Marcial D. Joaquín de Be-:
nito Azorin,' oElEarÍdo en dicho oargo el médioa 1.0 D. Félix;
LÁzaro Muriel, que se inoorporará al Depósito de Ultra.mar j
de Santander á que fué destinado. <
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos año!!. !
Madrid 13 de julio de 1898. '
OORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-,
na Regente del Rehlo, ha tenido A bien nombrar vooal in-
terino de la Comisión mixta de reolutamiento de Córdoba al
médico 1.0 de Sanidad Militar que se hallaba en uso de li-
cencia como regresado de Filipinas por enfermo D. José de
la Vega Haro, cesando en dicho cargo el de 2.& olase D. Mfl-
nuel Leyes Cobos, según propone V. E. en 28 de junio
último.
De real orden lo '-:Ugo ti y. E. ~!' ~u,eOlloQipli$J¡to y
efectos oonsiguientes. Dios guarde aV. E.muohos años.
Madrid 13 de julio de 1898. .
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y GrQnflda.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que dirigió á este;
Ministerio, en 28 de junio último, la Comisión mixta de: ,_. .
reclutamiento de esas islas, consultando, el núme:ro de' -Senor -<:JapltAn general de -BeftH1lt '1 Granalla.
preferencia que se ha detener en cuenta entre los reolutt:llil
condicionales de vari,os reemplazoa que son ~ec1.ar,ados 130.1- ,
dados por revisión de sus excepoiones, el Rey (q. D. g.), Y !1xomo. Sr.: En via~ de la instanoia promovida por
en su nombre la Rein'a Regente del R~Ino, Sl'l ha I!lervido; Francisco Falcó, veoino de Porten (Castellón)" en solioitud
disponer mapip.efljte V. ~. á dicha ,oorpolal),i.ón 90ue la o~ns~l-" .de,q~se ~.>'thnad&ls&l'V'ioio militar activo á su hijo Anto~
ta referida se h{lolJa. ¡f;le,ue~~aep. l,tl111 o.roil.e"n d,e ~7 ,d13 il,l,~Q ,~#: nio P.aei.ano Fala6Monfor.t, reeluta. Elell'e6mpla~o de 18\16,
corriente I;\fio (D. O. n~Dl. 143). . • . .el Rey (q. D. g.), Y en 'JuBombre la Reina' Regente del &'8i·
De la de.S.~. lo dlg? á V. E. pa.rs eu COJ"lOClmlento y' no, de.acue.l'docon lo informado por la Comisión mixta de
efecto~ conS1gu.le~tea. p~QcS $uard,e a y. JI. m,uohos afios. J.a,\n(.U~p,da pr9wi.noia,se ha servido dis,PQuerquael referido
Madr1sl13 de Ju110 de 18.98. reoluta pase á la ,ituaQÍón de Qon.dillio-n~l•
.oo"Jjl~ De real o-rden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
Sefior Capitán general de IIlS is.ltl8 Baleares. efept9!$ ,QWJ,sjgt¡ienttls. Dios guarde á V. E. muchos aAGa.
~,\d 19·de julio de 1898.
CoRREA
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida por
José Ortiz B,~llver, vecino de Chella (Valenoia), en solicitud
de que se disponga la baja en filas de su hijo Julit\n Ortiz
Granero, sqldado del regimiento Infq.ntería de Albuert' nú-
~ero 26! en el distrito de Cuba, por haber sido declara(J.o
c~ndioionQ.l, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
I{?ute del Reino, de aouerdo oon lo informado pOf la Coml-
~lón n:¡ixta de reolutamiento de dioh& provinlJis, se ha ser-
"Ido disponer que ~l interesado se le apllqu.en lss presorip-
ciones de la real orden de 30 de marzo último (D. O. núme-
~o 71). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 13\1 conoohniento
demás e;fectos. Dioá guarde tí V. E. muohos afios. Ma-
drid 13 de julio de 1898.
Señor Capitán general ¡;1¡e, lIa1&llOi&.
Señor CapiMu general de la isla de Cuba.
CORREA.
Sefior Capitán general (le. S~.villay G.rilna,<la.
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Gursó
á este Ministerio en 29 de enero último, promovida por el
auxiliar de tercera clase del Material de Artillería Gil Ga-
baldón Rl1iz, en súplica de que se le acredite y abone como
servido en activo el tiempo que permaneció con licencia ili·
mitada'y etiresHV&, el Rey (q. D. g.),y en'su nombre la Reí·
nll Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido resolver
qU9 tanto el tiempo que. permaneció con licencia ilimita-
da, como el de' reserva aotiva", tí la cual perteneció desde
1.o de octubre de 18t}0, hasta' fin de junio de 1891, que pal!ó
á la segunda reserva, se le 8cfedite por mitad con suje-
ción á lo di<>puesto en la.orde.n del G:;bierno de 4. de julio
de1870 ..
De real orden' lo digl) á V. llt pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchC's 1\fIOi'l. Ma--
drid 13 de julio de 1898.
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia proOlovidapor
Antolina Montull Puig, vecina de San J orga, partidó judicial
de Vinaroz (Caste1l6n), en solicitud de que se exim~ del ser-
vicio á su hijo Vicente Domingo 8ales Montull, Boldado del
r~gimiento Infantería de Otumba n1~:m, 49, si Rty(q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo cO,n
)0 informado porla ComisiÓn mixta de reclut'amiento de di: , . . . .
cha prov~nci~,.se ~a servido disponer que el interesado pa. Señor CapItan general "''' '!lo Isla de Cuba.
Be á la Si.tuac~ón de reQluta condicjonal. . . f. Señor P!esidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y .
efectos conBiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años. .,.~ ..
Madrid 13 de julio de 1898.
Señol' Capitán general de VaI8nci~.
Excmo., Sr.: En 'Vista de.1~. instanoia' prolJlovida por·
.José Violeta Hidalgo, veoino de Bnrriana, (Castellón), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Vicente Violeta Cubertcrer. el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo i~forma·
do por la Qomisión mixta de reolutamiento de dioha pro-
vincia, S6 ha servido disponer que el interesado pase á. la
situación de recluta condicional.
De real orden lo diko á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1898.
DE~TINOS
--
Señor Capitán general de Valencia. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n0mbre la Rei·
na R~gente del RoJUo, ha t\ioido á bien resolver que el co-
ronel de Inf::.ntetia D. Rafa~l Rosado Brincau, que, proce-
dente de ese 'listrito, 1esembarcó en C'H!iz en 14 da abril
... Excmo. Sr.: En vista de la inst~ncia promovida por el 1 último, C·l'UW baj', en el mismq por fxist'írexce'iencia de
rec~ula excedente de cupo de .1897, Silverió Venegas'Ven'tgas r:;u chise, y Bea alta en la Pcniusula; -luedando en situación
veCino de Valle de Matamoro; (Badlijoz), en s;;}icitud' de de re~mplt1Wl, ~utérinobtiene dedLiho.
lJue se l~ exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), .J?e' re~¡' o.rden l/? digo, á V. E ,para. su conocimiento y
ye,n su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con e);e~.~~s ~onsig~i~iltes. ~ios guarde á V. E. mucholll añol.
lo Informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la Madrid 14 de julk de 1898.
indicada proYlitcia~ aéba servido' desesthiiai dicha petición. COItiilllÁ'
~e real orden lo digo, á V. E.. para ~u oonocimiento y 1, ,, .' . " .'
de,mas electos. Dios gÍíárde i. y'. É. muchos añol!. Ma.. S~ñor C.;pitál: ge.:ers! d: la i31: de Puerto Rico.
dlld 13 de julia de 1898. ' ~, . . .
Senores Capltanes generales de la pl'lmer y se'gunda reglO'
nes, Inspector de la C'ija general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
CORREA
Sétlor Capitán·general de Castilla la Nueva y Extremadura.
REDENCIONKS
JÍar~xc~o~ s~~: ","!!lD. vista d~ la instancia. promovida por'ci~~~a ~Olll!o Vega, veciD~ de Vil/alobos (Z,amora), en. soli-
h-..· '.p~~qaes~,le conceda. autorización para redimir á IU,\Jo RSC . V' '. '. • .'Rey ( tiRSIO . ldal A.lopso, del servicio militar activo, el
"-e h q. . g.), Y. en su nombre la Reina Regente del Reino,
" a ser 'd d .' .. .'
pr··· ; V:
l o esestlmar dloha petición, COD, arreglo á las
escrlpcio dl· .De nes e arto 174 de la ley de. reclutamiento.
electosr::l ~rd,en lo digo á V. ljJ. para su conocimiento y
Madrid 13nslg~le~tEls. Dio~ guarde á V. E. muchos afios.
de Juho de 1898.
Beiior C •tá .
apl n general de Castilla la Vieja.
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CORBU
Exorno. Sr.: Como consecnencia de lo dispuesto en
real orden de 13 de mayo próximo pasado(D. O. núme.
ro 110), suspendiendo el servicio de buques.hospitales, y
el). analogía oon lo es.tahl€Cldo en la de 25 dll, abril último
(p. b. núm. 90), el Réy (q. D. g.), yen su nomhr'é la Reina
RfgElOte déi'Rehio, ha tenid'o á' bi~n' disponer que el oficial
primero de Administraoión Militar del ejército de .Cuba
D. Antonio Sánchez (Ouervo, oomisario de guerra habilitado
del buque-hospital San Ignacio de LoyoZa, c013tinúa en Espa-
ña !!asta nueva orden en comisión dEd servioio, percibiendo
. el eueldo entero de su .empleo al respecto de la Penineula
por la Caja general de Ultramar, con oargo al crédito ex·
traordinar~o de la campafia de Cuba, y debiendo prestar
servioio :en la Ordenación de pagos de Guerra hAsta que re·
ciba. orden para incorporaree á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocí'miento y
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efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. mucho2 años.
~adrid 13 dé julio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general ele SevilÍa y Granada.
Saliores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la pri-
mera región, Inspeotor ~e IR Caja gtneral de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. f!r.: En vista del escrito qus V. E. dirigió 'á.
este l\:iinisterio en 14 de junio último, acompañando.eertifi-
cado del reconocimiento facultativo suiricio p'1T el segundo
teniente de la escala de reserva de C"balleria D. BartoJomé
Fernández Guerrero. en cuyo documento se justifica el res-
tablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la. Reioa Regente del Reino, ha tenido á bien resdver
que el interesado sea nuevamente alta en ~l distrito de Cu-
ba, de que procede, con arreglo á la real orden de 27 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 179), á cuyo artículo Hgundo se
haUa sujeto.
De real orden 10 digo á V. Il. Para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1898.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
S!!ñores Capitanes generaleEl de la isla de Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja geueral de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
.......,-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 25 de febrero último, promovida por el
coronel de Iofanteria D. Carlos Colorado Lambert, e.n súpli-
ca da abono de la diferencia del dos y medio al once por
ciento de descuento y la gratificaoióu de mando en el referi-
do mes, que estuvo en expectación de embaroo, el Rey (que
© I IS e o de e e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo oon lo informado 'por el Ordenador :de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del inter~sa4o,
por carecer de derecho á lo que solioita. ." .
De re8.l orden lo digo á V. E: partí. _l!IU conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 13 de julio de 1898.
CORREA.
Beñor CapiMIl general de Burgos, Navarra y ·VascoDgadas.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eEt~ Ministuio en 6 de junio último, promovida por Doña
Agustina Alejo, viuila del primer teniente que fué de Infan·
tería D. Luis López Ohamarro, en súplica de que lB le rein-
tegre el importe.ae los pasajes de ida á Filipinas de su ci-
tado esposo y del suyo Y sus ,dos hijos, que fueron aatiBie-
chosde.~u ..peoulio, seglÍncomprueba con los certificados
que acompañ~, el Rey (q.l}. -g.), yen su nombre,l~Reina
Regente del Reino, se ha servido deaestilliar la p~tición de
la interesad.., en lo que se refiere al abono de pasaje de su
difunto esposo, por carecer de dereoho á ello, y concederle
el abono de pasaje correspondi3nte á la recurrente y SU!! hi·
jos, en la parte reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de julio de 1898.
COBRE!.
Señor Capitán general de Valencia•
. Señores Capitán generel de las islas Filipinas, Inspector de
la Cajl'4 general de Ultr41mar y Ordenador. de pagos .de
Guerra.
-..
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEItALIS
CONTA,BJLIDAD
Excmo. Sr.: OJn objeto de tener en este Ministerio nO-
tioia exacta de la situación económica de los cuerpos del
. Ejérc~t?, ,S. M. el ~~y (q...D. g.), yen suno,rq~r.e.l.aRein~
RE'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que tan luego
selln aprobados los documentos anuales que previene el re-
glamento de contabilidad vigente, remita V. E. é este Mi-
nisterio el inventario de obligaciones y recursos (formula-
rio núm. 12 de dicho regl~~ento), de todos los cuerpoS ~c·
tivos, respaldado con el detalle' de la existencia en caja ane·
xo Al balance anual de la misma (formulario núm. 31, pá-
gina 110), con cuyo objeto los cuerpoB reIílitirán, á máB~e
los reglamentarios, un ejemplar del dooumen'to citadO, re·
dactado en la expresada forma, sin perjuicio de los estados
cuatrimestrales á que se nfiere la real orden de 28 de mar'
zo último (C. L, n*rn. 93) .
De real orden lo digo ti V. m. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aliOl!·
Madrid 13 de julio de 1898.
CoBU!.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Balearet! '1
Casarias y Comandantes generales de Ceuta y .elO1"
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.A. t'n II Francisco lI1l\rtínez Quintas.••••
r 1 ero •• Manuel Martín López •••••••••.
Miguel Mellado Navarro •••••••
Cabo...... IPedro Pamero Hermano........1'..,Po.....,~.....•.........
Artilleros•• Francisco Palacios Arenas•••••• 31 enero •••• 1898
Lorenzo Rodríguez Vaga.•.••.•.
Cabo•••••• JOBé Ruiz Cozas••••••••••••.•••
Jerónimo Ramos Rebanal. ......
José del Río Montero •..•••••••




José Llamas Sánchez .•.•••••••• 28 febrero .. 1811B
Artilleros•• Pedro Caéhinero Gordo.........
:VIanuel Sánchez García •.•••••.
"=nel Segovi. C=o ••..••••.•1
A.ntonio Gómez Martín. • • • • • ..•• 30 abril..... 1898José Col AIsina................
José Jára López ...............
Juan Martfn Hernánde¡o;••••••.• 31 marzo•••. 1898
1Serafín Senés Q~B&da ..••• " •• 30¡enéro•.•• 1898
Sargento •• Bernardino Toribio García..•••• 28 febrero •. 1898
Corneta ••. Gregorio Pérez Ruano•.....•..• 28 ídem .... 1898
Distrito de Cuba
Juan Tórtoles García •••••••.•• 12 dicbre ••• 1808
Francisco Sintes Orfila ••••••..• 30 enero •••• 1898
Federico Roca Marqués ........ 28 novbre••• 1896
Artilleros .• Mariano Loza Hernando••••..•• 10 febrero •• 18\)7Mi¡¡;uel Ensefiat Oliber •. '" ••.• 30 dicbre •.. 18\)6
Pablo Cárdenas Boraita .•...... 10 marzo .• , 1897
Francisco Brotóns !'ánchez ••••. 30 enero •••. 1898
Prudencio Baldor Canales•.•.••. 30 ídem .... 1808
Corneta •• 'IBel~~~~~. ~~~~~~~~~•• ~~i.Z•• ~~ 17 ídem .... 18IJ8
Severiano Roblel!J Martínez••.•.. 31 marzo •.. 1898
Fráncisco Moreno Martí••.••••. 30 enero ..•• 1898
.J osé Mufioz Lluch .•..•••..••.. 31 octubre .. 1897
Francisco Llovera Feliú .••••••. 30 abril .•.•• 1807
Pablo Olnve Arreche •.••••••.•• 31 marzo .... 1897
Mariano Febrer Albalad.••.•.•. 26 febrero •• 1897
Germán Rodríguez Martín •..••. 31 marzo .,. 1897
Pedro Ungueti Barrera•.•.•..•. 30 sepbre ••. 1897
Federico Escuer Lorente.......• 30 junio•••• 1897
Artilleros •• Pascnal Jáuregui Sarate •.••.••• 28 febrero ..• 1897Esteban Pujol CUllialat •••••••• 31 marzo ••• 1898
Plácido Tellería Múgica •••••••• 28 febrero .. 1898
Francisco Casau ChiBvert..••.•. 25 sepbre ••• 1897
José Moreno Ramos.....••••... 30 ídem •..• 1897
Cesáreo Paz Pazos •...••••••••• 31 octubre •• 1897
Manuel Costa López ...•••••... 31 ídem •.•• 1897
José Cremades Espinosa •.•...• 31 ídem .... 1897
Andrés Martín Castafio ..•••••• 81 enero •... 1897·
Virginio Gómez Seguí .•••.••.•. 30 novbre... 1897
Antonio Fernández Alvarez.•.•• 30 agosto .•. 1897
Cabo. • • • .. Joaquín Alonso Iglesias •.•••••• 10 dicbre ••. 1897
Artillero••• Vicente González García •.••••• 31 octubre •. 1897
Otro .••••• Toribio Güergué Pérez••••.••.. 31 agosto .•• 1897
Distrito de Puerto Rico
Cabo•••••• J.., Medio. Pimentel..••••••••~
. Félix Chamizo Romero•• , ••••••
Ellfraaio Blanco Martos ••.••••. 28 febrero •• 1898
.."meroa.•iG'bd'l G"u ""',. ..•.•••..•..
José Ferorera Garrido....•••••••




Los jefes de las seociones de Artillería se servirán mani-
festar á esta Secoión, si han sido destinados á las suyas r€s·
peotiv8S alguno ó algunos de los individuos regresados de
Ultramar que se exprellan en la siguiente relación, determi.
nando la fecha en qua lo hubiesen sido.
Madrid 13 de julio de 1898.
&laci6n qtlc se cita
El Jefe de la. Sección,
Eduardo Verdes
cmCULARES y DISPOSICIONES
ele la SubaBcretaria. '1 Secciones d.e este Kinisterlo , de
las Direcoiones generale.
El Jefe de la. Sección,
Ent"Íquc Co¡'ws
-.~
Exomos. Señores Capitán general de la primera región y




El soldado del regimiento Infantería de Cuenoa núme~
ro 27 Ramón Gonzáles Fel'nández, pasará á prestar sus servi-
oios, en concepto de agregado, á la sección de tropa de la
Escuela Superior de Guerra, incorporándose á la brevedad
posible.
Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 13 de julio
de 1898.
-






Artillero... José Montoya Reyes •..••...•.•Cabo...... Arturo Labrado Morais.••••••••r.n C.b.n", J"'do.........
Artilleros.. Antonio Alarc?n Claro ..•...•••
Marcelo Alonso Fernández •••••
Co t Victoriano Barroso Jiménez ., •.
rne a ... /Juan Blanco' Sierra.••••.•••.••.
Melchor Burbal1!t.••..•.•..•••.
Antonio Bautista Carmona ••.•.
José Barbeito Castelo .•.••••.•.
NemeBio Castrillo Alejandro ....
Juan Carnicer Gutiérrez .•.....• 31 1898Francif'co Castaiieira VillaBante. enero ••••
~alvadorCervan Andrade ..•••.
Artilleros Manuel Candón Lucero .•••••..
. •• Juan Calderón García .•..••••..
José Francisco Pespen Martinez.
Domingo Gama Martinez•.•...•
Eleuterio González Llamazares ••
Nazario Quiles lIeras.••..•.•.••
fomingo Hidalgo Moreno •••..•
. JOSé López de Frutos..•••..••••
argento ¡RUlio Martfnez Castelló..•.••.•.
'. • amón Mera Puras ••••••••••••
s
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OBRAS El YENTA EN LA ADMINISTRACION DEL cDlARIO OflCIAlll y cCOUCCWN LEGISLATlVAlI
'1 aLt:1os pedidos han de dirigirse al Admlnistl'adol'.
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetM;
Del afio 1885, tomos 1~· Y.~.,o, á.5 íd. íd..
De los afios 1876, 187íi, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefíorelll jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.. ..
Se a.dmiten anuncios; relacionados con el Ejército, á. 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
aQSElen figuren !lUS an~ci08 por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OficiaZ Ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo .del dls.; 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subsCrlpciónes párlicUlares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a .A la Oolección Legislatifla, ál precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de afio
2.& Al Diai:io Oficial, al ídem ae 3 íd. íd., Y su alta .podrá ser en primero de cualquier triJJ;lestre.
3.a Al Diario .oficial y Oolec-eióta LegisZati~a, al. ídem de 5 id. íd., Y su alta al Diario OfiCial en cualquiel ti: .
mestre y á la Oolección legislatifJa en primero de afio. . .
Todas las subscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alt~
dentro de este período. . .
Con la Legiskwilm corriente se distribuirá la coo'espondiente á ()tro afio de la atrasada.
En mtra~ los prec!ol! de subscripción: serán el doble que en la PeníIUlula.
Los p~go! han de verificarse por adelanta.do. . .
L<>s pédid&! Ygiros~ al AdnJ.íniStradót dél Diario Oficial YOiJléécirm LegislatitJá.
r1
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS 'MILITARES
4iWanterla, aabi'lleri~ ArtUlel'ia., Ingenieros :1 Admlnistraoión Uilitar.
Áp,.if6aMpqr "al decnto dt n de oombft de 18S.,.
. . Sé halla' ~J*' yenm; al prooi~d~'.0,50.depeseti, en el Ooiegio' de María CrIstina pa,ra huérfanos de la Wanterli,




E·sfAñ;O· MAYO'R GENERAL DE·L EJERCITO
CbRONEL~S DE' LAS'ARMAS, CbERPOS É INSTITUTOS
T.Grminad~: eu :impre8ió~ .se halla á lit venta e~ esta AdminiStra.ci6n Y,en casa d~ los se:tiO.~8 Hijos ..d~· temándel
IgletllM, Carrera de San Je;;{nimo núm. 10, almacén de papel y obJetos de es~ritorlo, y habilitados de loe Ouarteles
gen;f~6n contl'(liie, adeDiááde las dosi'seC()ionell del Estado Ma~or General, Ias' de los sei1~'Ooronelee, aaJl.
leparación por annae y cuerpos, y después la eecala general por el orden de antlgtledad que cada ano tiene en ra
empleo, y va precedido de la resana histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extraom ooPl"
-plato de las disposiciones que se hallan en vigor sobre lBS materlas que afecWl en todas las amaciones qae~
f. lIet10res Generales.
PrecIo: 3 pefÍetu ell la Peniuu1a J ¡·el UUl"lJIlar.
© Ministerio de Defensa
